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El presente trabajo de investigación tiene como propósito de determinar  la 
relación entre el Clima Institucional y gestión pedagógica  según los docentes y 
personal administrativo en la  institución educativa  N° 7084 “Peruano Suizo”  
UGEL N° 01 Distrito Villa el Salvador durante el año 2015. 
 
Tipo de investigación es correlacional descriptivo, se utilizó el diseño no 
experimental de corte transversal, con una muestra 83 docentes con la aplicación 
de dos cuestionarios, uno por cada variable, clima institucional y gestión 
pedagógica, aplicado a un solo grupo muestral, cuyos resultados se evidencian a 
través de tablas y gráficos, y se usó el coeficiente de correlación de Spearman 
para la prueba de hipótesis. 
 
De los resultados se tiene que el clima institucional y gestión pedagógica 
según la correlación Rho de Spearman ,017 representa una relación negativa.  
Asimismo se puede afirmar que existe evidencia para concluir que 
estadísticamente hay una relación no significativa p–valor= ,922 < ,05 entre El 
Clima Institucional y  gestión pedagógica  según los docentes y personal 
administrativo en la  institución educativa  N° 7084 “Peruano Suizo”  UGEL N° 01 
Distrito Villa el Salvador durante el año 2015.  
 














 Abstract  
 
The present research work has the purpose of determining the relationship 
between the Institutional Climate and pedagogical management according to the 
teachers and administrative staff in educational institution N ° 7084 "Peruvian 
Swiss" UGEL N ° 01 District Villa el Salvador during the year 2015. 
 
 Type of research is descriptive correlational, non-experimental cross-
sectional design was used, with a sample of 83 teachers with the application of 
two questionnaires, one for each variable, institutional climate and pedagogical 
management applied to a single sample group, whose results were Evidenced 
through tables and graphs, and the Spearman correlation coefficient was used for 
the hypothesis test. 
 
 From the results we have that the institutional climate and pedagogical 
management according to the correlation Rho de Spearman, 017 represents a 
negative relation. It is also possible to affirm that there is evidence to conclude that 
statistically there is a non-significant relation p-value =, 922 <, 05 between The 
Institutional Climate and pedagogical management according to teachers and 
administrative staff in educational institution N ° 7084 "Peruvian Swiss" UGEL N ° 
01 District Villa el Salvador during the year 2015. 
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